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Analisis regresi adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh suatu variabel prediktor terhadap variabel respon. Regresi dapat dibe-
dakan menjadi tiga yaitu regresi parametrik, regresi nonparametrik, dan regresi
semiparametrik. Regresi semiparametrik adalah metode analisis statistik yang
merupakan gabungan dari regresi parametrik dan regresi nonparametrik. Dalam
regresi nonparametrik terdapat berbagai pendekatan salah satunya yaitu spline.
Model regresi semiparametrik dengan pendekatan spline disebut dengan regresi
semiparametrik spline. Untuk mendapatkan penduga dari model regresi semipa-
rametrik spline perlu dilakukan estimasi terhadap parameter. Salah satu metode
yang dapat digunakan adalah metode maximum likelihood estimator (MLE ).
Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi parameter regresi semiparame-
trik spline dan menerapkan model regresi semiparametrik spline pada kasus ke-
padatan penduduk di Jawa Tengah.
Pada penelitian ini diperoleh estimasi parameter regresi semiparametrik
spline menggunakan metode MLE yaitu !^ = (CTC) 1(CTY ). Sedangkan untuk
penerapan kasus diperoleh faktor yang memengaruhi kepadatan penduduk di Ja-
wa Tengah yaitu peserta aktif KB dan upah minimum kabupaten.
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Regression analysis is a statistical process for estimating the relationships
between response variable and one or more predictors variables. There are three
classications of regression analysis: parametric regression, nonparametric re-
gression, and semiparametric regression. Semiparametric regression is a statis-
tical analysis method that consists of parametric and nonparametric regression.
There are various approach techniques in nonparametric regression. One of the
approach technique is spline. Regression semiparametric model with spline app-
roach is called a semiparametric spline regression. Estimating parameters are
necessary to determine the estimator for the semiparametric spline regression.
One of the method to estimate the parameters is maximum likelihood estimator
(MLE) method.
The purposes of this research are to estimate the parameters of semipara-
metric spline regression and apply the semiparametric spline regression model in
case of population density in Central Java.
The results of this research are the estimator of semiparametric spline re-
gression using MLE method which is !^ = (CTC) 1(CTY ). The apply of semi-
parametric spline regression is population density in Central Java inuenced by
Family Planning (FP) active participants and district minimum wage.
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